





B6202 Hospodářská politika a správa
Systém nemocenského pojištění v ČR
Analyzujte současný systém nemocenského pojištění a porovnejte s předcházející právní úpravou. Práci
strukturujte do následujících částí:
1. Úvod
2. Předchozí právní úprava nemocenského pojištění v České republice
3. Nemocenské pojištění
4. Dávky nemocenského pojištění
5. Porovnání dávek nemocenského pojištění podle předchozí a současné právní úpravy
6. Závěr
Rozsah práce:                25 - 30 stran textu
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